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INTISARI 
 
Vidia Akhluvi Oktaviyanti. 2017. Sistem Informasi Kerjasama Fakultas 
Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret. Tugas 
Akhir DIII Teknik Informatika Universitas Sebelas Maret.  
Universitas Sebelas Maret merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di 
Indonesia yang memiliki banyak kerjasama dengan instansi dalam negeri maupun 
luar negeri. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dirasa perlu 
mengembangkan sebuah sistem terpusat yang mampu melakukan pencatatan data-
data untuk mendukung kebutuhan kerjasama Universitas Sebelas Maret. Data-data 
penting ini sebenarnya sudah ada dan tercatat secara manual namun hanya dimiliki 
oleh masing-masing program studi sehingga pihak fakultas belum maksimal dalam 
melakukan monitoring data-data tersebut. 
Sistem informasi kerjasama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Universitas Sebelas Maret merupakan sistem yang mampu mengelola data-data 
untuk kebutuhan kerjasama Universitas Sebelas Maret antara lain pertukaran 
mahasiswa, pertukaran dosen, kerjasama fakultas dan agenda kegiatan fakultas. 
Sistem ini dibangun sesuai model waterfall dengan cara pengumpulan data, 
analisis, perancangan, implementasi menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
framework CodeIgniter hingga pada uji coba sistem informasi. 
Pembuatan sistem informasi kerjasama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam Universitas Sebelas Maret yang mampu melakukan pencatatan data 
pertukaran mahasiswa, data pertukaran dosen, data kerjasama instansi dan 
mengelola agenda kegiatan fakultas serta memberikan informasi kepada 
masyarakat pada umumnya mengenai agenda kegiatan fakultas. 
 
Kata Kunci: agenda, dokumentasi, kerjasama, pencatatan data, sistem informasi  
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ABSTRACT 
 
Vidia Akhluvi Oktaviyanti. 2017. Cooperation Information System Faculty of 
Mathematics and Natural Sciences Sebelas Maret University. Final Project DIII 
of Information Engineering Sebelas Maret University. 
Sebelas Maret University is one of state universities in Indonesia that has a lot of 
cooperations with domestic and foreign institute. Faculty of Mathematics and 
Natural Sciences may felt it necessary to develop a centralized system capable of 
recording data to support the requisite of Sebelas Maret University cooperation. 
The important data is actually already there and recorded manually but only owned 
by each study program so that the faculty has not been maximal in monitoring data. 
Cooperation Information System Faculty of Mathematics and Natural Sciences 
Sebelas Maret University is a system that capable of managing data for cooperation 
requisite of Sebelas Maret University such as student exchange, lecturer exchange, 
faculty cooperation and faculty agenda. This system is develop according to the 
waterfall model by means of data collection, analysis, design, implementation using 
PHP programming language and CodeIgniter framework until up to testing of 
information system. 
Establishment of Cooperation Information System Faculty of Mathematics and 
Natural Sciences Sebelas Maret University be able to record student exchange 
data, lecturers exchange data, institutional cooperation data and manage the 
faculty agenda and provide information to the public in general about the agenda 
of faculty activities. 
 
Keywords: agenda,documentation,cooperation, data recording,information system 
